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a. Identitas Madrasah Tsanawiyyah NU Darussalam Semarang 






2) Desa/ Kelurahan 
3) Kecamatan 
4) Kabupaten/ kota 
5) Provinsi 
6) Kode Pos 
7) Nomor Telepon 
8) Website 
9)  E-mail 
  









Sekolah dibuka tahun 2009 
Bentuk Sekolah Biasa/ Konvensional 














b. Data Guru dan Karyawan MTs NU Darussalam 
Daftar Guru MTs NU Darussalam Mijen Semarang Semester 
Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 Berdasarkan Mata Pelajaran 
Yang Diampu  
No Nama Guru Mapel Ket 
1 Zamroni,S.Pd.I Fiqih Kepala 
Madrasah 
 
2 Al Maidah,S.Pd.I Qur’an Hadits Waka 
Madrasah 
3 Hasan Bisri,S.Pd.I Aqidah Ahklak, Sbk Pembina Osis 
4 Muh.Wiji 
Marzuki,S.Pd.I 
Matematika,Tik Kep. Lab Mipa 
5 Farohah,S.Pd.I Ski,Bhs Jawa Bendahara 




Pkn, Ke Nu An Wali Kelas Viii 
8 Mariya Ulfah,S.Pd Bhs Inggris Wali Kelas Ix 
9 Lily Lestari,S.Pd Ipa  
 
10 Saefuddin,S.Pd.I Bhs Arab,Nahwu 
Sharaf 
 
11 Listari,S.Pd Penjasorkes  








c. Data Sarana dan Prasarana MTs NU Darussalam 
No.  URAIAN 
1 Status Tanah : Milik Sendiri 
2 Luas Bangunan : 2040 m2 
3 Lokasi Sekolah : Tengah Kota 
4 Ruang Laboratorium 
: Ada (Lab IPA & 
Multimedia) 
5 UKS : Ada 
6 Ruang Kelas : 4 kelas 
7 Ruang Kepala Sekolah : Ada 
8 Ruang Guru : Ada 
9 Lapangan Olah Raga : Ada  
10 Ruang Perpustakaan : Ada 
11 Ruang Tata Usaha (TU) : Ada 
12 Computer : 15 buah 
13 Papan Tulis : Tiap kelas ada 
14 Papan Statistik Kelas : Tiap kelas ada 
15 Televisi : Tidak ada 
16 Sound System : Ada 






















Ketua Komite : Taspirin, SH, MH. 
Kepala Madrasah : Zamroni, S. Pd.I 
Waka Madrasah : Al Maidah,S.Pd.I. 
Kepala TU : Lily Lestari, S. Pd. 












PEDOMAN PENYUSUNAN INSTRUMEN TES UJI COBA 
KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 
INSTRUMENT TES PENELITIAN 
KemampuanMembaca Al-Qur’anSiswaKelas VIII MTs NU 
Darussalam KecamatanMijen Kota Semarang TahunAjaran 
2015/2016 
 
A. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Mata pelajaran : Al-Qur’an Hadits 
Kelas   : VIII (delapan) 
Semester   : Gasal 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 
DASAR 
KI 1 menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
KI 2 menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam interaksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauna pergaulan dan keberadaanya 









(faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait 
dan fenomena yang tampak mata 
KI 4 Mengelola menyaji dan menalar dalam 
ranah 
konkret(menggunakan,mengurai,merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang teori.  
pendek pilihan 
 
B. Indikator Pencapaian 
a. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad ‘iwad, mad 
layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-
surah pendek pilihan. 
b. Menjelaskan ciri-ciri  bacaan mad ‘iwad, mad layyin, 
dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah 
pendek pilihan. 
c. Mendeskripsikan cara membunyikan mad ‘iwad, mad 
layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-
surah pendek pilihan 
d. Mengidentifikasikan bacaan mad ‘iwad, mad layyin, dan 
mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah pendek 
pilihan   
e. Menyimpulkan cara membaca mad ‘iwad, mad layyin, 
dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah 
pendek pilihan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa mampu menerapkan membaca mad ‘iwad, 
mad layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-
Qur’an surah-surah pendek pilihan  
b. Siswa dapat membaca Al- Qur’an dengan tartil 
dan benar. 
 
D. Kisi-kisi Intrumen Test Kemampuan Membaca Al-
Qur’an 
No. IndikatorSoal No. Soal Jumlah 
1 Menerapkan hukum bacaan 
mad 
a. mad ‘iwad 
1, 3, 7, 8, 4 
b. mad layyin 
c. mad ‘aridh lissukun 
2 Menerapkan hukum bacaan 
nun mati 
a. bacaan idzhar 
b. bacaan idzghom bi 
ghunnah 




2, 4, 5, 6. 9 5 
3 Menerapkan hukum bacaan 
mim mati 
11, 12, ,15 3 
4 Melafalkan makhoriju al 
huruf 
a. al Jauf 
b. al Halqu 
c. al Lisan 
d. al Khoisum 
e. al Syafatain 
13,14, 10 3 
     
 
 









Zamroni, S.Pd, I 
NIP.- 
 Guru Mata Pelajaran 
 
 














PEDOMANPENYUSUNANINSTRUMEN TES UJI COBA 
KEMAMPUAN MENULIS AL-QUR’AN 
INSTRUMENT TES PENELITIAN 
Kemampuan Menulis Al-Qur’an Siswa Kelas VIII MTs NU 
Darussalam Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 
Ajaran 2015/2016 
 
A. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Mata pelajaran : Al-Qur’an Hadits 
Kelas  : VIII(delapan) 
Semester   : Gasal 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 
DASAR 
KI 1 menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
KI 2 menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam interaksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauna pergaulan dan keberadaanya 





rezeki dari Allah 
KI 3 memahami pengetahuan faktual 
(faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait 
dan fenomena yang tampak mata 
KI 4 Mengelola menyaji dan menalar dalam 
ranah 
konkret(menggunakan,mengurai,merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang teori.  
 
B. Indikator Pencapaian 
a. Mampu menulis dengan cara menyalin ayat Al-
Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah 
penulisan huruf Arab. 
b. Mampu menuliskan Q.S Al-Quraisy dan Q.S Al-
Insyiroh dari awal sampai akhir surat dan sesuai 
dengan tanda bacanya. 
c. Ketepatan terhadap sambung dan pisahnya struktur 
kalimat dari ayat Al-Qur’an 
d. Mampu menulis ayat Al-Qur’an dengan baik, tepat 
dan rapih. 
C. Tujuan Pembelajaran 
a. Menanamkan kreatifitas siswa untuk bergerak, 
berkerja dan menggunakan tanganya secara aktif 
dan dinamis. 
b. Siswa memiliki pengetahuan mengenai berbagai 
hal tentang tata cara menulis Al-Qur’an hadits. 
c. Siswa terbiasa dalam menulis ayat Al-Qur’an 
secara jelas dan dapat dibaca. 
d. Dengan terampil menulis ayat Al-Qur’an dapat 
membantu siswa dalam memahami arti dari ayat 
Al-Qur’an, bahkan memudahkan dalam memahami 
isi dari kandungan ayat Al-Qur’an. 
D. Kisi-kisi Intrumen Test Kemampuan Membaca Al-
Qur’an 
No. Indikator Soal No. Soal Jumlah 
1 Menuliskan Q.S. Al-Quraisy 
ayat 1-2 
1 1 
2 Menuliskan Q.S. Al-Quraisy 2 1 
ayat 3-4 
3 Menuliskan Q.S. Al-Insyiroh 
ayat 1 sampai 8 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
8 










Zamroni, S.Pd, I 
NIP.- 
 Guru Mata Pelajaran 
 
 





TES UJI COBA KEMAMPUAN MEMBACA 
Lampiran 3B 
TES UJI COBA KEMAMPUAN MENULIS  
Lampiran 4 
Daftar Nama Responden Uji Coba  
Instrumen TES 
No Nama NISN 
1 Ahmad Sofyan 0022465475 
2 Alfi Tiana Putri 0020334634 
3 Andri Budiyanto 0020334636 
4 Devani Yuliana 0020334637 
5 Dewi Zuliyanti 0027250637 
6 Dwi Noviyanti 0026835703 
7 Elsa Dwi Novitasari 0000129927 
8 Fajar Indrawan 0025306012 
9 Ferdy Ari Setyawan 0014013379 
10 Ganang Ari Setiawan 0014013390 
11 Johan Fauzi Abdillah 0016233580 
12 Lilik Setyaningrum 0022474010 
13 Mita Dwi Hartanti 0020598972 





16 Riska Novitasari 0010126722 





19 Tika Rahmawati Dewi 0020220081 
20 Tsinta Nurfarida 0000129929 
 
Lampiran 5A 
ANALISIS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
TES KEMAMPUAN MEMBACA 
A. UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
Validitas Instumen X 
No 
Soal Keterangan rhitung 
B1 
Pearson Correlation .551* 
Sig. (2-tailed) .012 
N 20 
B2 
Pearson Correlation .757** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
B3 
Pearson Correlation .788** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
B4 
Pearson Correlation .554* 
Sig. (2-tailed) .011 
N 20 
B5 
Pearson Correlation .697** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
B6 
Pearson Correlation .593** 
Sig. (2-tailed) .006 
N 20 
B7 
Pearson Correlation .561* 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
B8 
Pearson Correlation .498* 
Sig. (2-tailed) .026 
N 20 
B9 
Pearson Correlation .249 
Sig. (2-tailed) .289 
N 20 
B10 
Pearson Correlation .384 
Sig. (2-tailed) .094 
N 20 
B11 
Pearson Correlation .363 
Sig. (2-tailed) .116 
N 20 
B12 
Pearson Correlation .753** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
B13 
Pearson Correlation .478* 
Sig. (2-tailed) .033 
N 20 
B14 
Pearson Correlation .715** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
B15 
Pearson Correlation .774** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
X 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
 
Hasil analisis perhitungan validitas butir soal r hitung 
dikonsultasikan dengan harga kritik r product Moment dengan taraf 
signifikansi 5%. Bila harga rhitung>r tabel maka butir soal tersebut 
dinyatakan valid, begitupun sebaliknya.   
Dari uji validitas menunjukkan nilai rhitung> rtabel (nilai rtabel 
dengan N= 20 orang sebesar 0,444), maka dapat disimpulkan 
instrumenkemampuan membaca Al-Qu’an adalah valid, sebaliknya 
jika rhitung< rtabel maka dinyatakan tidak valid. Instrumen yang 
dinyatakan valid digunakan untuk penelitian untuk di uji hipotesis. 
Dari tabel diatas diketahui rhitung<rtabel adalah nomor 9, 10, 
dan 11. Maka nomor 9, 10, dan 11 dinyatakan tidak valid. 
Instrumen yang dinyatakan valid digunakan untuk penelitian untuk di 
uji hipotesis. 
B. UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk mengukur 
konsistensi instrumen dalam menghasilkan data. Instrumen 
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 
kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 
data yang sama.1 Hal ini berarti instrumen yang reliabel cukup 
dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena data yang 
dihasilkan konsisten. 
Nilai koefisien reliabilitas (rii) yang diperoleh 
dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel 
dengan taraf signifikan 5% dan 1%. Jika rii> rtabel maka item 
soal yang diuji cobakan reliabel. 
Adapun untuk pengujian reliabilitas instrumen yang 
telah diujicobakan terhadap 20 responden memberikan hasil 
sebagai berikut:  
1. Reliabilitas instrumen X 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 




Alpha N of Items 
.860 15 
                                                          
1Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan,(Bandung: Alfabeta, 
2010),hlm. 173. 
Hasil uji reliabilitas instrumen kemampuan membaca 
Al-Qu’andiperoleh rii = 0,860. rtabel 5% : 0,444 dan rtabel 1% : 
0,561. Karena rii> rtabel yaitu 0,866> 0,561> 0,444 artinya butir 
soal uji coba instrumen variabel kemampuan membaca Al-


















ANALISIS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
TES KEMAMPUAN MENULIS 
Validitas Instumen Y 
No Soal Keterangan rhitung 
T1 
Pearson Correlation .559* 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
T2 
Pearson Correlation .428 
Sig. (2-tailed) .060 
N 20 
T3 
Pearson Correlation .695** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
T4 
Pearson Correlation .660** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
T5 
Pearson Correlation .734** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
T6 
Pearson Correlation .790** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
T7 Pearson Correlation .671** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
T8 
Pearson Correlation .801** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
T9 
Pearson Correlation .772** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
T10 
Pearson Correlation .612** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 20 
Y 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
Hasil analisis perhitungan validitas butir soal r hitung 
dikonsultasikan dengan harga kritik r product Moment dengan taraf 
signifikansi 5%. Bila harga rhitung>r tabel maka butir soal tersebut 
dinyatakan valid, begitupun sebaliknya.   
Dari uji validitas menunjukkan nilai rhitung> rtabel (nilai rtabel 
dengan N= 20 orang sebesar 0,444), maka dapat disimpulkan 
instrumenkemampuan menulis Al-Qu’an adalah valid, sebaliknya 
jika rhitung< rtabel maka dinyatakan tidak valid. Instrumen yang 
dinyatakan valid digunakan untuk penelitian untuk di uji hipotesis. 
Dari tabel diatas diketahui rhitung<rtabel adalah nomor 2. 
Maka nomor 2dinyatakan tidak valid. Instrumen yang dinyatakan 
valid digunakan untuk penelitian untuk di uji hipotesis. 
1. Reliabilitas instrumen Y 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 




Alpha N of Items 
.866 10 
Hasil uji reliabilitas instrumen kemampuan menulis 
Al-Qu’andiperoleh rii = 0,866. rtabel 5% : 0,444 dan rtabel 1% : 
0,561. Karena rii> rtabel yaitu 0,866> 0,561> 0,444 artinya butir 
soal uji coba instrumen variabel kemampuan menulis Al-








PEDOMAN PENYUSUNAN INSTRUMEN TES KEMAMPUAN 
MEMBACA 
 
INSTRUMENT TES PENELITIAN 
KemampuanMembaca Al-Qur’anSiswaKelas VIII MTs NU 
Darussalam KecamatanMijen Kota Semarang TahunAjaran 
2015/2016 
 
E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Mata pelajaran : Al-Qur’an Hadits 
Semester   : Gasal 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 
DASAR 
KI 1 menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
KI 2 menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam interaksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam 









KI 3 memahami pengetahuan faktual 
(faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait 
dan fenomena yang tampak mata 
KI 4 Mengelola menyaji dan menalar dalam 
ranah 
konkret(menggunakan,mengurai,merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang teori.  
pendek pilihan 
 
F. Indikator Pencapaian 
f. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad ‘iwad, mad 
layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-
surah pendek pilihan. 
g. Menjelaskan ciri-ciri  bacaan mad ‘iwad, mad layyin, 
dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah 
pendek pilihan. 
h. Mendeskripsikan cara membunyikan mad ‘iwad, mad 
layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-
surah pendek pilihan 
i. Mengidentifikasikan bacaan mad ‘iwad, mad layyin, dan 
mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah pendek 
pilihan   
j. Menyimpulkan cara membaca mad ‘iwad, mad layyin, 
dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-surah 
pendek pilihan 
 
G. Tujuan Pembelajaran 
c. Siswa mampu menerapkan membaca mad ‘iwad, 
mad layyin, dan mad ‘arid lissukun dalam Al-
Qur’an surah-surah pendek pilihan  
d. Siswa dapat membaca Al- Qur’an dengan tartil 
dan benar. 
 
H. Kisi-kisi Intrumen Test Kemampuan Membaca Al-
Qur’an 
No. IndikatorSoal No. Soal Jumlah 
1 Menerapkan hukum bacaan 
mad 
d. mad ‘iwad 
1, 3, 7, 8, 4 
e. mad layyin 
f. mad ‘aridh lissukun 
2 Menerapkan hukum bacaan 
nun mati 
f. bacaan idzhar 
g. bacaan idzghom bi 
ghunnah 




2, 4, 5, 6. 9 5 
3 Menerapkan hukum bacaan 
mim mati 
11, 12, ,15 3 
4 Melafalkan makhoriju al 
huruf 
f. al Jauf 
g. al Halqu 
h. al Lisan 
i. al Khoisum 
j. al Syafatain 
13,14, 10 3 
     
 
 









Zamroni, S.Pd, I 
NIP.- 
 Guru Mata Pelajaran 
 
 















PEDOMANPENYUSUNANINSTRUMEN TES KEMAMPUAN 
MENULIS 
INSTRUMENT TES PENELITIAN 
Kemampuan Menulis Al-Qur’an Siswa Kelas VIII MTs NU 
Darussalam Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 
Ajaran 2015/2016 
 
E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Mata pelajaran : Al-Qur’an Hadits 
Semester   : Gasal 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 
DASAR 
KI 1 menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
KI 2 menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam interaksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauna pergaulan dan keberadaanya 
KI 3 memahami pengetahuan faktual 
(faktual, konseptual dan prosedural) 





rezeki dari Allah 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait 
dan fenomena yang tampak mata 
KI 4 Mengelola menyaji dan menalar dalam 
ranah 
konkret(menggunakan,mengurai,merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang teori.  
 
F. Indikator Pencapaian 
e. Mampu menulis dengan cara menyalin ayat Al-
Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah 
penulisan huruf Arab. 
f. Mampu menuliskan Q.S Al-Quraisy dan Q.S Al-
Insyiroh dari awal sampai akhir surat dan sesuai 
dengan tanda bacanya. 
g. Ketepatan terhadap sambung dan pisahnya struktur 
kalimat dari ayat Al-Qur’an 
h. Mampu menulis ayat Al-Qur’an dengan baik, tepat 
dan rapih. 
G. Tujuan Pembelajaran 
e. Menanamkan kreatifitas siswa untuk bergerak, 
berkerja dan menggunakan tanganya secara aktif 
dan dinamis. 
f. Siswa memiliki pengetahuan mengenai berbagai 
hal tentang tata cara menulis Al-Qur’an hadits. 
g. Siswa terbiasa dalam menulis ayat Al-Qur’an 
secara jelas dan dapat dibaca. 
h. Dengan terampil menulis ayat Al-Qur’an dapat 
membantu siswa dalam memahami arti dari ayat 
Al-Qur’an, bahkan memudahkan dalam memahami 
isi dari kandungan ayat Al-Qur’an. 
H. Kisi-kisi Intrumen Test Kemampuan Membaca Al-
Qur’an 
No. Indikator Soal No. Soal Jumlah 
1 Menuliskan Q.S. Al-Quraisy 
ayat 1-2 
1 1 
2 Menuliskan Q.S. Al-Quraisy 
ayat 3-4 
2 1 
3 Menuliskan Q.S. Al-Insyiroh 
ayat 1 sampai 8 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
8 
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TES KEMAMPUAN MEMBACA 
Soal Kemampuan Membaca Al-Qur’an 
 
 
1.             
2.             
3.          
4.                 
5.          
6.               
7.                        
               
8.                     
                  
9.                       
     
11.                     
                 
            
11.                 
        
12.                   
                 
              
13.                
14.              
15.                  
                








TES KEMAMPUAN MENULIS 
Soal Kemampuan Menulis Al-Qur’an 
 
1. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Quraisy 
ayat 1-2 
2. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Quraisy 
ayat 3-4 
3. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 1 
4. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 2 
5. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 3 
6. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 4 
7. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 5 
8. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 6 
9. Tuliskan dengan benar dan tepat Q.S Al-Insyiroh 
ayat 7 






Daftar Nama Responden TES 
No Nama NISN 
01 Diyo Ilham Surya Agam 0022534341 
02 Aida Imelia Putri 0033237964 
03 AilulFadli 0014013392 
04 AinnunNurulAfifah 0033734094 
05 Anisya Ayu Pramudita 0033734100 
06 Anton Prasetyo 0026678804 
07 AurelShendy 0032835388 
08 Devita Putri Ningrum 0032835383 
09 Dimas PututWicaksana 0026837194 
10 DioAdhi Kurniawan 0032835384 
11 Earyco David Valextra 0033236095 
12 Eka AnandaWulandari 0100300116 
13 Fadjar Ramadhan 0022474013 
14 FanisaLailia 0022473004 
15 FitrianiNurul Hikmah 0027416102 
16 Habib Maulana 0033734101 
17 Ibnu Ardianyah 0026678825 
18 Indah Puspita Sari 0027138758 
19 Isna Suci Sulistiana 0026278598 
20 Jaya Bayu Samudro 0040258221 
21 Jose Dias Saputra   
22 M. ItsnaAinurrohmanuddin 0014013393 
23 M. Yusri Putra Ramadhan 0020220087 
24 Ahmad Sofyan 0022465475 
25 AlfiTiana Putri 0020334634 
26 AndriBudiyanto 0020334636 
27 Devani Yuliana 0020334637 
28 Dewi Zuliyanti 0027250637 
29 Dwi Noviyanti 0026835703 
30 Elsa Dwi Novitasari 0000129927 
31 Fajar Indrawan 0025306012 
32 Ferdy Ari Setyawan 0014013379 
33 Ganang Ari Setiawan 0014013390 
34 Johan FauziAbdillah 0016233580 
35 LilikSetyaningrum 0022474010 
36 Mita Dwi Hartanti 0020598972 
37 NasirotulLatifah 0020220083 
38 Nuraziizi Bagas Iswibowo 0023935289 
39 RiskaNovitasari 0010126722 


















Data Hasil TES Variabel X (KEMAMPUAN MEMBACA) dan 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uji Normalitas Data  
A. Uji Normalitas Data KEMAMPUAN MEMBACA 
(X) 
Hipotesis: 
H0 = data berdistribusi normal 
Ha = data tidak berdistribusi normal 
Kriteria yang digunakan: 
H0 diterima jika Lhitung< Ltabel 
Pengujian hipotesis: 
Rata-rata (x)   = 43,95 
SD   = 4,169 
N    = 40 
 Dari hasil uji normalitas variabel X diperoleh 










 = 0,140.2 
KarenaLhitung<Ltabelyaitu 0,0871<0,140 maka H0 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel 
berasal dari populasi yang berdistribusinormal. 
 
B. Uji Normalitas Data KEMAMPUAN MENULIS (Y) 
Hipotesis: 
H0 = data berdistribusi normal 
Ha = data tidak berdistribusi normal 
Kriteria yang digunakan: 
H0 diterima jika Lhitung< Ltabel 
Pengujian hipotesis: 
Rata-rata (x)   = 32, 65 
                                                          
2Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 467 
X f f kum fX Z Tabel Z F(z) S(z) |F(z)-S(z)|
32 2 2 64 -2,87 0,4979 0,0021 0,05 0,0479
36 1 3 36 -1,91 0,4719 0,0281 0,075 0,0469
37 1 4 37 -1,67 0,4525 0,0475 0,1 0,0525
40 2 6 80 -0,95 0,3289 0,1711 0,15 0,0211
42 4 10 168 -0,47 0,1808 0,3192 0,25 0,0692
43 6 16 258 -0,23 0,091 0,409 0,4 0,009
44 4 20 176 0,01 0,004 0,504 0,5 0,004
45 3 23 135 0,25 0,0987 0,5987 0,575 0,0237
46 8 31 368 0,49 0,1879 0,6879 0,775 0,0871
47 2 33 94 0,73 0,2673 0,7673 0,825 0,0577
48 3 36 144 0,97 0,334 0,834 0,9 0,066
49 2 38 98 1,21 0,3869 0,8869 0,95 0,0631
50 2 40 100 1,45 0,4265 0,9265 1 0,0735
∑ 40 1758
SD   = 2, 348 
N    = 40 
 
Dari hasil uji normalitas variabel Y diperoleh 
Lhitung= 0,0715. Sedangkan Ltabel (n:40)= 0,140. 
KarenaLhitung< Ltabel yaitu 0,0715<0,140 maka H0 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel 

















Y f f kum fY Z Tabel Z F(z) S(z) |F(z)-S(z)|
29 4 2 116 -1,55 0,4394 0,0606 0,05 0,0106
30 3 5 90 -1,13 0,3708 0,1292 0,125 0,0042
31 6 11 186 -0,70 0,258 0,242 0,275 0,033
32 7 18 224 -0,28 0,1103 0,3897 0,45 0,0603
33 7 25 231 0,15 0,0596 0,5596 0,625 0,0654
34 5 30 170 0,57 0,2157 0,7157 0,75 0,0343
35 4 34 140 1,00 0,3413 0,8413 0,85 0,0087
36 1 35 36 1,43 0,4236 0,9236 0,875 0,0486
39 2 37 78 2,70 0,4965 0,9965 0,925 0,0715
42 1 38 42 3,98 0,5 1 0,95 0,05
∑ 40
Lampiran 12 
Uji Linearitas Variabel X dan Y 
Hipotesis: 
Ho = bentuk hubungan linear 
Ha = bentuk hubungan tidak linear 
Kriteria yang digunakan: 
Ho diterima jika Fhitung< Ftabel 
Pengujian hipotesis: 
a. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan variabel Y 
 
Tabel Penolong JKE  




1985 3969 0.5 
32 31 961 
36 2 1 32 1024 1024 1024 0.0 
X X² Y Y² XY
43 1849 32 1024 1376
48 2304 31 961 1488
44 1936 32 1024 1408
43 1849 29 841 1247
43 1849 34 1156 1462
46 2116 36 1296 1656
46 2116 33 1089 1518
46 2116 33 1089 1518
37 1369 34 1156 1258
45 2025 35 1225 1575
46 2116 30 900 1380
45 2025 32 1024 1440
48 2304 35 1225 1680
32 1024 29 841 928
42 1764 30 900 1260
46 2116 31 961 1426
47 2209 33 1089 1551
48 2304 34 1156 1632
42 1764 35 1225 1470
50 2500 33 1089 1650
45 2025 32 1024 1440
46 2116 34 1156 1564
32 1024 31 961 992
43 1849 31 961 1333
46 2116 32 1024 1472
50 2500 37 1369 1850
42 1764 37 1369 1554
36 1296 33 1089 1188
47 2209 32 1024 1504
46 2116 35 1225 1610
49 2401 33 1089 1617
44 1936 32 1024 1408
43 1849 30 900 1290
43 1849 31 961 1333
40 1600 33 1089 1320
44 1936 34 1156 1496
42 1764 29 841 1218
44 1936 39 1521 1716
49 2401 29 841 1421
40 1600 31 961 1240
1758 77942 1306 42856 57489




2452 4900 2.0 




4559 18225 2.8 
42 33 1089 
42 34 1156 




5851 34969 22.8 
43 32 1024 
43 35 1225 
43 29 841 
43 30 900 




4559 18225 2.8 
44 34 1156 
44 35 1225 




3141 9409 4.7 45 34 1156 




9150 72900 37.5 
46 32 1024 
46 37 1369 
46 37 1369 
46 33 1089 
46 32 1024 
46 35 1225 




1924 3844 2.0 
47 30 900 
48 11 3 31 961 3206 9604 4.7 
48 33 1089 




2362 4624 50.0 




1802 3600 2.0 
50 31 961 
    40         131.67 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui: 
∑X  = 1758  ∑X² = 77942 n = 40 
∑Y = 1306  ∑Y² = 42856 k = 13 
∑XY = 57489 ∑JKE = 131,67 






















𝔞 = Y̅ − 𝑏X̅ 
 = 32,650 – 0,133 x 43,95 
 = 32,65-5,85 
 = 26,80 
Jadi persamaan garis regresinya adalah: 
 Ŷ = 26,80 + 0,133X. 
b. Mencari kelinearan regresi  linear sederhana: 
  Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg (a)): 









 Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (JKreg b/a): 
JK reg (b/a) =  




 =0,133 [57489 − 57398,7] 
 = 0,133 [90,3]= 12,0099 
 Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres): 
JK res= 
 
 = 42856 - 12,0099 - 42640,9 
= 203,0901 
 Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a(RJKreg(a)): 
RJK reg (a) = JK reg (a) = 42640,9 
 Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg (b/a)): 
RJK reg (b/a) = JK reg (b/a) = 12,0099 

























 = 5,344 
 Menghitung jumlah kuadrat eror (JKE):  
JKE =  
 
= 131,67 
 Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC): 
JKTC = JKres - JKE  
= 203,0901 − 131,67= 71,4201 
 Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) 









 = 6,49273636 









 = 4,8766 
 
 






  = 1,3314406 













𝑛 −  𝑘 
 
Pemeriksaan kelinearan regresi dilakukan melalui 
pengujian hipotesis nol, bahwa regresi linear melawan 
hipotesis tandingan bahwa regresi tidak linear. Jika nilai uji 
Fhitung< Ftabel, maka distribusi berpola linear.Dengan Ftabel 
pada taraf signifikansi 95% atau α = 0,05 dengan rumus: 
Ftabel = F (α, db TC, db E)dimana db TC = 13 – 2 =11 dan db E = 
40 – 13 = 27 F(0,05,11,27) = 2,16.Dari hasil uji linearitas 
diketahui bahwa Fhitung = 1,33 .Karena Fhitung< Ftabel yaitu 















Koefisien Korelasi Antara Variabel X (kemampuan membaca) 
dan Variabel Y (kemampuan menulis) 
 
Res X X² Y Y² XY
R-1 43 1849 32 1024 1376
R-2 48 2304 31 961 1488
R-3 44 1936 32 1024 1408
R-4 43 1849 29 841 1247
R-5 43 1849 34 1156 1462
R-6 46 2116 36 1296 1656
R-7 46 2116 33 1089 1518
R-8 46 2116 33 1089 1518
R-9 37 1369 34 1156 1258
R-10 45 2025 35 1225 1575
R-11 46 2116 30 900 1380
R-12 45 2025 32 1024 1440
R-13 48 2304 35 1225 1680
R-14 32 1024 29 841 928
R-15 42 1764 30 900 1260
R-16 46 2116 31 961 1426
R-17 47 2209 33 1089 1551
R-18 48 2304 34 1156 1632
R-19 42 1764 35 1225 1470
R-20 50 2500 33 1089 1650
R-21 45 2025 32 1024 1440
R-22 46 2116 34 1156 1564
R-23 32 1024 31 961 992
R-24 43 1849 31 961 1333
R-25 46 2116 32 1024 1472
R-26 50 2500 37 1369 1850
R-27 42 1764 37 1369 1554
R-28 36 1296 33 1089 1188
R-29 47 2209 32 1024 1504
R-30 46 2116 35 1225 1610
R-31 49 2401 33 1089 1617
R-32 44 1936 32 1024 1408
R-33 43 1849 30 900 1290
R-34 43 1849 31 961 1333
R-35 40 1600 33 1089 1320
R-36 44 1936 34 1156 1496
R-37 42 1764 29 841 1218
R-38 44 1936 39 1521 1716
R-39 49 2401 29 841 1421
R-40 40 1600 31 961 1240
1758 77942 1306 42856 57489
3090564 1705636
 X k N Y Y² ∑Y² (∑Y)² ∑Y²-(∑Y)²/n
32 32 1024
32 31 961
36 2 1 32 1024 1024 1024 0,0





























































































∑X  = 1758  ∑X² = 77942 (∑X)² = 3090564 
∑Y = 1306  ∑Y² = 42856 (∑Y)² = 1705636 
∑XY = 57489 N = 40 
 
 
𝑟𝑥𝑦  =  
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)























Dari hasil uji korelasi product moment diketahui 
bahwa rxy= 0,236 berarti tidak ada hubungan, karena 
rxy(0,236) < rtabel (0,312)(0,403)  pada taraf signifikan 
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